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1. ab
Esta palabra (“padre”), generalmente en su torna regente ab¡i
y excepcionalmente declinada en genitivo, abi, es el primer
constituyente de innumerables nombres personales y geográficos en
todas las épocas y puntos del mundo árabe e islámico que tienen
estructura de kunya ‘. En suelo hispánico presenta los siguientes
reflejos:
a) (h)abu: CBA Habubeccar; CM Abubaccar, Tarie Abuzara,
Abulcatar; DVE Abubecar Abin Fraucat y Abubacar alcayde; RM
Abujafar, Abulhazam, Abuzhac; RS Abubeque.
b) abo: DS Abolazam Hannis; IN Abozekar; DVE Abolfazan; RV
Abovecar; RM Aboambre, Abolca~in, Abolhavam, Aboyahye, Abozoltan,
BC Aboabdille; HG Abototo, Abotaher; Toponimia: Abogayd y Abohidar
en las Alpujarras, Abofageg en Na.
c) abiz RM rafal Abnabieit, Aboazmen Abnabiabran 2•
d) bu: SC Buabdille; RS Bubacre; Toponimia: Bucacim, Buceite,
O sea, un compuesto filionímico que podía preceder o seguir
al nombre propio en el sistema onomástico árabe antiguo. Pero no
hay que olvidar que muchas kunyas pasaron a fumciomar como mombres
propios, apodos e incluso como nombres comunes.
2 Pero no toda secuencia abi entra aquí, puesto que hay que
asegurarse bien de la frontera de los conponentes: así, el
topónimo Macharaviaya, en árabe Ma9~ar ahí Yahyá, puede reflejar
una pronunciación hár. macar ah yahya.
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Bufalit.
e) .bo: DVE Bozaida; Rl Boabdile; Toponimia: Bocairente.
1> (h)u, Lo: RV Hubecar, Hubachar, Hobaquer, Ubecar; RM
Ubacar, Ubaquer.
g) alba/o: DVE Albofazan; RVV Ray.; Albuha.;en, Albugach, XHA
Albulcatar; Toponimia: Albocacer, Albolafia, Albozaleg.
h) ab: DS e 114 Abaiub, Abaiubiz; UVE Ababdelhar, Abalgazan,
Ab Aiub, Abiafar; CAU Abcichri; MCR Abarrida.
Las variantes (a)bo, frente a (a)bu, al desconocer el hár.
la oposición /u/:/o/, han de explicarse en algunos casos por la
tendencia de las vocales a abrirse en sílaba trabada produciendo
alófonos analizables por el oído romance como lo!, lo que podría
explicar Abolhacam, Abolcacira, Albolafia, etc. ¾ pero se ven
casos en que con el mismo entorno no hay este resultado <vgr.
Abulcatar, Abulbazan) o bien se da el resultado sin aquel entorno
<vgr. Abovecar, Aboarabre, Aboyahye) , lo que obliga a pensar que la
discriminación establecida por las transcripciones latino—
romances, de no ser aleatoria, puede deberse a matices
subfonénicos en ciertos dialectos y épocas del hár., a la
estructura del vocalismo romance en cada caso e imcluso a hábitos
ortográficos.
La variante abi, teniendo en cuenta que en hár. no existía
declinación de caso, es un fósil morfológico englobado en viejos
antroponóminos o un cultismo generado por la introducción en al—
Andalus de la gramática clásica
Acerca de este reflejo, y. A Grammatical Sketch of the
Spanish Arabic dialect bundle 1.3.2.
V. Sketch 5.5.1. Las fuentes hár. contienen abundantes
pruebas del uso generaluizado de abú donde la gramática clásica
exige caso oblicuo: cf. el texto árabe de RMl que después de rahá
“molino” escribe abU cimrñn, abU lhakam, ab¡~ l—bahr, etc., a lo
que corresponde en el texto latino Aboenbran, Albofocam,
abolbahar. Lo mismo se observa en la toponimia, vgr., Radabolaz,
Haratabuleyla y Mazaralbuzaque.
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Las variantes con aféresis bu/o son esporádicas y tardías en
la antroponimia, aunque muy frecuentes en la toponimia. A la vista
del hecho de que tales formas son esacasisimas en las fuentes del
hár. % hay que pensar en que este fenómeno haya pertenecido sólo
a algunos registros bajos o tardíos del hár., y que la relativa
abundancia de estas formas en la toponimia se explique, dentro ya
del romance, por metanálisis de la preposición a de dirección o
locativa.
Las variantes (h)u, Lo, limitadas al parecer a los reflejos
de abii bakr en zoma levantina, pueden temer carácter disimilatorio
y/o, al mismo tiempo, reflejar una articulación muy relajada, como
alófomo dialectal ~.
Las variantes albulo constituyen una ultracorrección
introducida por romanófonos que conocían la forma del articulo
árabe y creían deber resituir la /1/.
La variante ab es la más interesante de todas y
característicamente hár., haz dialectal en que está atestiguada
una distribución alomórfica, frente a la estrictamente posicional
del Ací., de las formas breves y largas de ab, aj y algunas otras
palabras de este tipo ~.
‘ V. Sketch, n. 84. La razón última de esta aféresis,
frecuente en muchos dialectos árabes, pero generalmente en
distribución alomórfica, puede ser el frecuente uso de las kunyas
en vocativos precedidos por la marca y¡, lo que daba lugar a
contracción y metanálisis posterior. De hecho, incluso en ácl., en
la forma llamada de petición de ayuda, se ha infiltrado este
fenómeno, diciéndose, vgr., y¡ lalmuslimina lilfaqir “musulmanes,
ayudad al pobre”, por *y¡ ‘¡la lmuslimin... Pero la existencia de
ab(u) en otras posiciones con indudable firmeza ha impedido que se
impusiera la forma con aféresis.
6 Cf. Sketch n. 30 y 2.1/4/6, donde se señala el hecho
curioso de que la Doctrina Christiana de Valencia transcriba
constantemente fbi por y.
~ Las reglas del ácl., como en otros casos, no reflejan en
lo que se refiere a los llamados “seis nombres”, una norma
universal de los antiguos dialectos, que a veces son continuados
por los más recientes sin atender a las normas seleccionadas por
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2. ibrihim Chár. (a/i)bráhiml
Este nombre de origen bíblico, frecuente en todas las épocas
y zonas del mundo árabe e islámico, está abundantemente
atestiguado en suelo hispánico, con tres variantes diferenciadas
por la calidad y posible aféresis de la primera vocal, vgr,:
a) ibráhim: CM Ibraim, Eibraim; IM y DS Ebrahem/n; IHA
Ybrahem; EV Ebray; CG Ybraem ~.
b> abráhim: CM Abrahin, CSA Abraphen; EV Abrah/fim, Habraym.
Abrim; RM Abrahe/im; MCR aAbra<h/f)im; Toponimia: Molino y Camino
de Abraje, Abrajanejo, Guid/Huid Abrahen/n, Fegabraen ~.
c) .bráhim: CSA Brafeme; GPV Braym; MR Brahem¡n; DS Braheme;
los gramáticos. En efecto, Ibn al—Anb¡ri nos informa en el Kit¡b
al—Ins¡f de que algunos dialectos antiguos inflexionaban ab y aj
como abán y aján <y. 358 20.1(1975)52 y 57), formas que hay que
suponer se generaron de vocativos en rección, pero cuya
existencia, unida a la inexistencia de alomorfos para los regentes
en la mayor parte de los casos en los dialectos neoárabes, ha
llevado a metanalizar, vgr., y¡ ab¡ lhakan como ya ‘ab albakam,
generando en hár. la opcionalidad ab~— abu en esta y otras
posiciones, contra la norma clásica.
V. Sketch 3.1.10. acerca de la acentuación en hár. de las
secuencias que reflejan KvKKvK del áa., donde también se señala
opcionalidad de la acentuación aguda, aunque menos frecuente y tal
vez influida por la recepción de la gramática clásica. Acerca de
las transcripciones con e inicial, y. Sketch 1.2.2: el
planteamiento es el mismo que en el caso de a.bo—abu, discutido en
su lugar.
La variante abráhim del hár. se debe a la tendencia de este
haz dialectal a utilizar Ial como vocal prostática (y. Sketch n.
154: se trata de un rasgo de los que consideramos de origen
sudarábigo>. En efecto, este dialecto tiene en común con otros,
antiguos y modernos, frente al ácl., el ignorar la distinción
entre aliÉ qatt y alif hamz. especialmente en posición inicial, dedonde resulta que las palabras que comienzan con la—! tienen de
hecho dos formas, lento y allegro, con y sin preservación de dicho
segmento, lo que equivale a la consideración constante de éste
como vocal prostática opcional.
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Toponimia: Dehesa de Brajanejo, Benibrahim, Bráfemes, Bráfin
(gr.ant.: Habrahim, Abrafim), Brasfemes <gr.ant.: Abrahemes,
Brafemeas>.
La primera de estas variantes puede ser un cultismo, sobre
todo em los testimonios más tardíos; la segunda es la más conforme
con el uso del hár., mientras la tercera, con grupo consonántico
inicial, parece de registro más bajo o tardío, e incluso puede
reflejar una mera adaptación romance. El nombre actual Boca de la
Torre de Abraham de Fegabraen, y su grafía en BC Torre de
Toiahabraham, acusan interferencia del Abraham de la tradición
hebreolatina ‘~.
3. ab¡n
Este antropónimo preislámico, cuya etimología es oscura, es
bastante infrecuente en la onomástica árabe e islámica. Sin
embargo, gozó de cierta boga en al—Andalus, vgr, en periodo omeya
en el cual está registrado como nombre de algunos personajes,
incluso de la casa reinante, por lo que podría proporcionar la
etímilogia deL grupo de topónimos representados por Benavén,
Camino de Benavente, la Mansión de Abán del RS <tal vez el juzanzil
ab¡n de Idrisi> y, más hipotéticamente, de Benavente, en Zamora,
que aparece como Benauemto/um en DE y que podría ser el Benevent
de BE, pero para el que se sugiere el étimo Aventus en LND.
4. idris
Nombre coránico de ascendencia judeocristiana. Se halla
reflejado como Edriz en RM, Ydriz en PGC, Idriz/s e Ydriz en NG,
forma ésta con que transcribe Alonso del Castillo el nombre del
10 Madoz llama a este lugar Torre de Ambran, lo que es una
confusión e interpretación falsa. Existe asimismo una Villa
Abraham en Bg., con grafía Villabram/n en documentos del siglo
XII, que no puede afirmarse corresponda a este étimo, y también
hay alguna duda acerca de Villabráhina en Vd.
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personaje alcoránico que responde al Henoc apócrifo (MEE> , y en la
toponimia en Benedrís o Benedriz y Meledriz.
5. idam
Nombre bíblico reflejado como Edam en MCR y como Abenedem,
Idem, Ydem y, probable errata por éste, Ydeni en HG.
6. isháq
Nombre bíblico bien difundido en todas las épocas y áreas del
mundo árabe e islámico. Como en el caso de ibr¡him, se presenta en
al—Andalus con tres variantes, diferenciadas por la calidad y
posible aféresis de la primera vocal 1~, vgr.:
a> isháq: U! Ezhac, RMl arrafal Dyzhac, vicun Ah Yben
Izzach, Almunia Jaflia Imnizach, y en la toponimia podría ser éste
el étimo del Peñón de Ifach <por Isfac)
b> asháq: RMl orto Dazach, Jafia Ibniazach, riat Aboabdille
Abmazach, vicun ¡<ornar Abnazaq, y en la toponimia Mazarabazac.
c> sháq: EE Abozahace; RMl Abozach; RM Abuzhac Abenhud. Esta
variante parece limitada a la kunya correspondiente que exhibe a
menudo una forma ultracorrecta de articulo, como el caso de
albulo, visto en ab, vgr. RV Albu.;ach, hereditáten Dalbo.;ach y, en
la toponimia, Mazaralbuzaque 12~
‘1. asmas
Este antiguo nombre preislámico de mujer ( */wasm¡h/
“hermosa”) parece atestiguado con la forma Ene en MCR.
11 Vale aquí lo dicho sobre abráhim en n. 9.
12 En cambio no parece pertinente la interpretación de AC de
Albuixech como ab¡2 isháq por la inverosimilitud de la in,ala en
este entorno. Preferible seria suponer abu ~ayj.
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8. isn,&cíl
Este nombre bíblico, bien difundido en la onomástica árabe
musulmana de todas las épocas y lugares, aparece atestiguado en la
documentación hispánica bajo dos formas principales, con y sin
preservación de su primera vocal, tratada cono prostática:
a> ismácil: RV Yzmeil Alguaquil; Rl’! Aben Yznel, Aben Iznelí;
PCG Hyzmel; HG I/Yznael, Za Adismael (o sea Zad Ismael) I~.
b) sn,áCil: CA Zmael iben Muza y Zmael iben Furtun, con
variante Zimael’ 4.
9. ifskurnah
Beniscornia em la toponimia murciana parece reproducir el
nombre de la familia de los banii flkurnah.
10. agila
Bemiaguila en la toponimia parece reproducir este nombre
romance.
11. un
Esta palabra (“madre”>, como primer constituyente de kunyas
13 Los reflejos romances con contracción de las dos últimas
vocales se deberán a la fonología romance que, sobre la base de
una acentuación grave, ha contraido, suprimido ¡~/, /ay! en ¡el.
Sobre dicha acentuación, y. nota 8.
14 Esta forma puede reflejar una pronunciación verdadera,
existente en antiguos dialectos árabes, como los que decían
/sa/ilum/ en lugar del ácl. /<‘i>sm/, constituyendo una solución
alternativa al grupo consonántico inicial: vocal anaptictica en
lugar de vocal prostética. Ambas soluciones se dieron en hár.,
pero carecemos de estudios detallados sobre este punto.
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femeninas, se refleja en suelo hispánico con las siguientes
formas:
a) u/orn: DE e 114 Omaiube, Omagalde, Omalkazeme, Omayalde,
Omdonna; RV Omalhayr, Homalfaraix; RM Omalfagen, Omal Ha.;am; HG
Umeis, Umeyed.
b) a/em ?: IM Emulmutarraf, Amaiub.
c> ma/o: en la toponimia, Magacela (documentada en ár. cono
urna gañía>, Magaña, Mojáfar (documentada en ár. como hisn un
Cfar)
La subvariante orn responde a la misma motivación vista en
abo; más interés dialectológico tienen, en cambio, las variantes
de b) y c) . En efecto, las variantes de b) responden a la
situación de un amplio grupo de dialectos árabes, antiguos y
modernos, que no labializaron la vocal de esta palabra en contacto
con /m/. sino mantienen la forma protosemitica ¡‘ifni, reflejada
por em, con la abertura vocálica característica de sílaba cerrada,
mientras a supone el tratamiento hár. típico de vocal prostática.
en cuanto a las variantes ma/o ( con y sin labialización>
responden a un alómorfo en rección Iimm¡/—/ummil/, tal vez
analógico de /abñl, con frecuente aféresis, atestiguado en
dialectos occidentales’
12. ma ‘mUn
Este adjetivo (“fiable; seguro”) que, precedido del articulo,
ha gozado a menudo de favor en la onomástica de jos soberanos
musulmanes de diversas épocas y áreas, especialmente como título
de entronización o como nombre de buen augurio impuesto a los
príncipes al nacer, se encuentra representado en la documentación
hispánica, vgr, en CrDP Alimemone <var. Alimaymone, Almemome>; HE
Halmemomen, Almenonem, Almemonen; CN Almemon. En alguno de estos
‘‘ Vgr., en marroquí.
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reflejos ha habido contaminación con el frecuentisino Ah, y en
otro caso se advierte la de maymi7n’6.
13. mu’nin
Este participio <“creyente”; “fiel”> aparece reflejado en la
transcripción de la titulatura califal de los soberanos almohades
en CJ almiramolelino, por no citar otros reflejos hasta el famoso
Miramamolin; en la onomástica propiamente dicha se encuentra cono
segundo constituyente del n.pr. cAbd al—mu’min “siervo del Fiel”
en CJ, y aislado en HG Numen.
14. urnayya
EJ. nombre preislámico de esta famosa familia, epónimo de los
omeyas de Damasco y Córdoba, se encuentra ampliamente representado
en la documentación hispánica con variantes poco significativas,
vgr., CM (H>umeia; CA Venihumeia; GP Umeje, Humeia, Veniumeje; LND
Homeia iben Abdella; IHA Humeya, Abenhumeya; RV Abnumeya,
Amnomeya; RM Zumayat; PCG Huma/eya, Bemhunaya, Abenhurnaya; MCR
Ambuneya; HHE Aben O/Urneya; en la toponimia Benihumeya, Bonumea,
Beniomeya.
15. ayyiib
Nombre bíblico, de amplia difusión en casi todas las épocas y
áreas del mundo árabe e islámico; abundantemente representado en
la documentación hispánica, sin variantes notables, salvo
deformación de su última consonante por adaptación a la fonología
romance. Se observa por otra parte que fue adoptado muy a menudo
16 Los reflejos romances acusan muía en la primera sílaba,
lo que supone una pronunciación con disimilación de harnz; en
cuanto al reflejo lo! en segunda sílaba, y. lo dicho a propósito
de esto en Sketch 1.3.2.
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por cristianos, recibiendo incluso el sufijo —iz al integrarse en
el sistema onomástico romance. Son testimonios de su uso: CM Aíub
(también en CA y Pac.); ES Aiuf; IM Zaite iben Aiub, Abaíub
(varios) , Aiub (varios) , Abaiubiz, Omaiube o Amaiub; ES Ajuz,
Amaiub; CA Abaiub; DE Ayub (varios>; Aiub; Oma Jube; CP Ajub; IHA
Ayub Ayenhabib; BC Huaradajub; PCG Ayub Auenhabib; MCR Ayup; HG
Aiub, Ayub, Ayuf; MME Ayub; en la toponimia, Castro Abaiub;
Calatayud y variantes antiguas; Cortijo de Calatayud.
16. iyid
Este antiguo nombre preislámico (“apoyo”> se encuentra
atestiguado en HG Rábita de Abuied/1 <kunya>.
17. bu~ayna
Este antiguo nombre preislámico femenino de etimología
discutible 17 se encuentra atestiguado en RMl Rabal Abenbothaina.
18. ba~aa
Este nombre o apodo romance de etimología oscura ‘~ se
encuentra atestiguado en MCR Bache Abemaziza y Bache Abehamet.
‘“ Los lexicógrafos árabes derivan esta voz de batna “llano
suave”, pero tal vez se trate de un nombre totémico más, de
*/batna”serpiente” <cf. ár. batn “dragón”, acadio babau y muy
particularmente el ugaritico btn, importante en conexión con el
Leviatán y las antiguas religiones de la zona. Curiosamente, la
palabra ár. fitna “sedición” mo parece ser más que el arameo
pitna, donde la “serpiente” ha tomado las connotaciones negativas
del monoteismo judeocristiano.
~ Como es sabido, para el famoso Avempace, se ha pensado en
“paz”, pero la grafía con b de MCR. de tratarme de la misma
palabra, hace dudar incluso de que se tratase de una Ip! Mr.
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19. bahr (ab¡i 1—
Esta kunya se encuentra atestiguada en RNl Abulbahar y Reha
Dabolhahar (errata por Dabolbahar), con la grafía correspondiente
en su texto árabe, así como en MCR Qaat Abulbahar ‘~ y Yahie
Abollahar (errata por Abolbahar>. Probablemente la palabra “mar”
ha venido a formar parte de este nombre en una significación
metafórica, cono “generosidad”, “ciencia”, etc.
20. badr
Este antiguo nombre preislámico (“plenilunio”) aparece
atestiguado como Vedre en MHE, refiriéndose a la famosa batalla
del mismo nombre. Es muy dudoso que los topónimos Alpatro, Patro y
Alpotrón guarden relación con dicho nombre.
21. bádis
Este nombre bereber se refleja como Vélez y Bediz Aben Habuz
en NNE, y su nísba bidisi como Beliqi y Belizi en MG, y como
Bedici en mármol <ED>, mientras el topónimo correspondiente (Peñón
de Vélez de la Gomera> se refleja como Vedis en CAXI.
22. burtu9
Este nombre probablemente romance de etimología discutible20
podría estar reflejado por Benipotrox, Abenportorot y Beniporch en
RL
‘~ Esta forma y otras similares, en que no desaparece lo que
en íd. es un aliÉ wasl, son frecuentes en hár.: y. Sketch 5.3.1.
20 Es evidente el sufijo despectivo —uc, pero no la base:
podría tratarse de *potrucho, tportucho, de una base con distinta
vocalización que hubiera sufrido armonización vocálica <vgr.
tpatrucho) e, incluso, con otro sufijo, de tpotroso.
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23. mub¡ri.k
Tal forma, o sea rnubárik, parece haber tomado en Al— Andalus
el nombre árabe islámico rnub¡rak “bendito” 21, a juzgar por los
reflejos de EMí Mobarich, RV Mobarich y HG Mobaric, Mobar(r)ique
22
24. bih
El viejo nombre preislámico <“alegría”> del valí Bal~ b. BiLr
se refleja como Belgí Abenber en IHA.
25. hass¡n
Este adjetivo (“sonriente”>, ocasionalmente utilizado en la
onomástica árabe, se refleja en MCR Bagen Xullati.
26. ba~Yr
Este sustantivo <“mensajero de albricias”>, de uso frecuente
en la onomástica árabe, se encuentra reflejado en MCR Ambaxir y
Ambexí y en HG Vexir, Bexir y Vegir; en toponimia, se ha propuesto
y discutido que Benamejí Gá. (grafías antiguas: Benmexit,
Benarnexir, Benamexil. Benamexil refleje un */bani baflr/, lo que
es más probable en Benamejí MA., que parece ser el Benamejis de
Bernáldez ED, lo que podría hacerse extensivo al Benemegis V y,
más difícilmente, al Benamesi del sur de Portugal de BC.
21 Eobre la tendencia del hár. a utilizar un solo participio
en las formas verbales derivadas, y acerca de algunas confusiones
resultantes de dicha situación, y. Slretch 6.4.1.
22 V. Sketch n. 50 acerca de la inconsistencia en elos
reflejos simples o geminados de /r/ y /rr/ en bAr.
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27. baq¡’
Este sustantivo <“permanencia”), ocasionalmente usado en la
onomástica árabe, podría reflejarse en MCR Abenabqua y en la
toponimia, Binibecá, pero es muy probable que Abenabqua sea
realmente reflejo del siguiente antropónimo.
28. yabqá
Este nombre, en realidad un imperfectivo (“permanece”>
convertido en adjetivo y luego sustantivado 23, en un proceso muy
arcaico y desde luego preislámico, debe ser antiguo. Se refleja
en MCR Mahomat Abenyabqua.
29. bakr
Este viejo nombre preislámico (“camello joven”> ha sido
ampliamente utilizado, solo y en kunya, en todas las épocas y
áreas del mundo árabe y musulmán. Sus reflejos en la documentación
hispánica no ofrecen variantes interesantes, aunque si reflejan la
alternancia de soluciones del grupo consonántico final, típica del
hár.: unas veces aparece una vocal disyuntiva 24 entre ambas
consonantes, y otras veces una vocal de apoyo tras el grupo, como
observamos, vgr., en CBA Habubeccar; CM Abubaccar; IM y DS
Zacbascorta eben Bacri; RMl Abubacar, Abubecre, Abubachar,
Dabubachar; Rv Hubachar, Hubechar, Beniabubachar, Abnidubachar,
23 V. Moscati, An Introduction to Llie Compara tive Grammar of
the Semitic hangua ges, 6 12-15.
24 V. Sketch 4.4.3 y 5.1.2. que presenta la distribución
normal de ambas soluciones, a saber, vocal disyuntiva en juntura
final y vocal de apoyo en juntura interna, pero de la misma manera
que los zejeleros (vgr., Aban Quznán> violaban dicha distribución
por conveniencia métrica, cabe pensar que se hiciera, por
mantenerse más cerca de la forma clásica, usando la forma con
vocal de apoyo, por escritores que querían rehuir el vulgarismo.
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Abovecar; RM Abubacre, Abulacre, Vbacar, Vbaquer; MEE Abuba/ecre;
RS Bubacre, Abubeque; PCG Bucar; MR Bucar y Vebecar 25; MCR
Abenbaquer, Ubequer; HG Ubecar, Ubeque(r/l>; toponimia Santa María
de Ubeque, Casas de Búcar y Benioquer, cuya grafía nedieval en AO,
Beniboquer, hace pensar en un diminutivo bukayr.
30. balj
Este nombre árabe preislámico (“resplandeciente”>, llevado
por el famoso valí Bali b. Rflr, se refleja como Belgi en CM y
XHA. En la toponimia, se ha propuesto que tengan este étino los
diversos Vilches (grafías antiguas Bilche, Bilch, Vielches,
Bilches> , lo que es totalmente improbable, siendo preferible la
derivación del lat. villicis.
31. ‘i.bn pl. bani
Este sustantivo <“hijo de”> es, cono se sabe, constituyente
constante de la estructura onomástica árabe, al enlazar los
distintos componentes de las genealogías más o menos largas con
que aparecen los nombres propios en dicho sistema, abreviadas a
veces, cuando uno de sus segmentos ha adquirido notoriedad como
nombre de una determinada familia. En la documentación hispánica
no sólo están atestiguadas las formas sglr. y pl. del
encabezamiento de este articulo, como más próximas a las clásicas,
sino también otras, en algún caso típicamente hispánicas, en otros
comunes en neoárabe, que pueden no ser menos antiguas, sino
reflejar dialectos del áa., cuyas formas no fueron acogidas por la
gramática clásica; hay además, algunas deformaciones que conviene
comentar. En total, las variantes pueden agruparse del modo
siguiente:
25 Los reflejos del tipo Bucar no suponen un bakr con
labialización <suprimase, pues, dicho ejemplo en Sketch 1.1.9),
sino son, en realidad, una adaptación romance de bu bakár.
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a> íbn <var. con vocal disyuntiva o de apoyo y reflejos
romances ajustados a la propia percepción fonética: ibne, iben,
ebn, eben, imn>, ejs.: CA Zmael iben Muza, F’ortunio iben Muza,
Mahomat iben Lup, Fortun iben Alazela, Zmael iben Fortun; CP Muza
iben Nuzair, Abdilhaziz iben Muza, Alhor iben Abderracnan, Zanaha
iben Melic, Abderrahman iben Abdalla; CAn Falcon Iben Adelsio; OS
Fortunio iben Garseaní, Issan iben Recaredo, Forakasas Iben tajon;
Fontes Iben Morelliz; LND Sarracino iben Leopelle, Alhauzau iben
Mahamudi, Sarracino iben Gaudio, Mahomat iben Zaata, Maruan iben
ladi Allaui, Mohamed iben Farfon, Mahonad iben Maauia, Gebir iben
Mahomad; Ml Abdelazim Iben Rubat Alía, Abelazim Ibeniabeyt Alía;
RM Abrahen Yben Mylela, Abrahen Yben Nadal. DS Foracasas eben
Taione, Zacbascorta eben Baeri. Ml dalia Ibniazach, Azmet Ib Ne
Abexeqir, Mahomet Himnahag Alrnari, Mahomet Ibahamar, Lup
Imnebibac, Jaflia Imnizach. RMl Ah Abenabdehla Hepneacen; RV
Ebrahin Ebnorella 26
b) ábn: forma hár. típica con el tratamiento normal en este
haz dialectal de la vocal prostética, con var. expectables con
vocal disyuntiva (h)aben y subvariantes de ajuste romance am/n 27,
abe, ab, vgr.: lilil Abnalcherip, Abnezeiar, Abnelquitib, Abnelucet,
Abnalcaid, Abnalqueal, Abnalacim, Abnalhacen, Abnelquelez,
Abnalcodra; liN Abnabigeit, Abn Abrahem, Abnalbonet, Abn Alfat, Abn
Alglab, Abn Alhaig, Abn Alhatib, Abnexíb. OVE Aben Aunen, Aben
Portes, Abenzaadon, Abenacit, Abenheiden, Abenagin, Abentorel; Ml
Abenmoxeril, Abenalabeth, Abenhualen, Abenmuza, Abhenta,
Abenbothaina, Luch Abenxerif; RV Mahomat Habenrech, casas
Dabengeuir, Calema Abenhegir, domos Oaventarich, Abenfamara,
26 No es fácil pronunciarse sobre la naturaleza de este
reflejo: en zonas y épocas donde predominan fornas hispánicas más
características, cabe pensar en clasicismo, pero en otros casos
habrá que considerar dialectos que en este punto coincidían con lo
que vino a ser el uso del ácl.
27 Obsérvese la var. de RV Mahomat Ennemer.
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Abencaher, Avenjacob; RN Aben Abdiliabar, Aben Abdulaziz, Aben
Abiniambra, Aben Abulgadir, Aben Antar, etc.; MCR Abentarrafes; RS
Abenaro.;a, Aben Hem, Aben Mugellel, Abenhandón, Aben Haldón, Aben
Hamit, Abenzohar, etc.; CAí Aboabdille Abennazar, Mahomat
Abenmahomat Abenhut, Abenmahfot; HG Haben Jafar, Habenhaquem, Aben
Berrina; toponimia: Abenafe, Abencerrajes, Abengózar, Abenzuete,
Abenuz, Abenojar, etc. CJ Zeydavemafomat; RMl Abemoxerif, arrafa].
Davemondir; RM Vaad Abemofrach; RS Abemafod; HG Abe Abdala (var.
Aven Audala>, Abei/yezin, Abehaquen, Abehamed, Abegalid, Abenozair
28• RV Aceyt Abalfachin, Abcadahon, Mahomat Abecoa; CAU
Ablab(i>el. RMl Annaumar; RV Alfaquí, Amnomayhaz, Aly Ambalagay,
Aly Ambivaix, Azmet Amalassan, Hamet Ambedí.;, Mahomat Aniocatin,
Ah Anfatoh, Mahomat Amnadahil, Bamet Amnahadelip, Amet Anezíema;
RM Abmet Anfarach; MCR lfacey Amangel, Harnet Ambattach.
c) abin: var. de origen discutible 29, que aparece en las
zonas orientales de España, vgr., OVE Abinaamet, Abincenar, Abin
Alhannat, Abin Xarif, Abingafar, Abindina, Abubecar Abin Fraucat,
Abin.;efon; RU Tofayl Abinjucef, domus Davinxequir, furnun
Dabinfilel; RV Abinvivemt, Abincadafont, Abimxalbeto, Fa.;an
Avinamir, Ah Abingebir, Hamet Abingebir; toponimia: Avincud,
Avinefar, Avinferruz, Avimbodí, Avinselo, Avingaña.
d> var. con aféresis: ab(ájn ban y hin, vgr.: DS Muza uen
Hanni, Zahbasscorta ben Abolhauz; CCC Fernando ben Axxur; LND
Sarracino Benegas; EMí Molin de Benfaragge; RV Jucef Benaladip,
Benjachaf, raale Beniacob; RS Benazuza, acuLen; toponimia:
Benamud, Benalaz, Torrevencelá y decenas más, distribuidos por
toda la geografía hispánica, pero que a menudo enmascaran un beni
28 La desaparición de esta InI puede deberse simplemente al
hábito de los copistas romances de representarla por una tilde que
fácilmente se omitía, pero también puede reflejar la debilidad
articulatoria de este fonema y su asimilación a la consonante
siguiente en hár.: y. Sketch 2.9.2.
29 Sketch, 2. 9. 2.
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original 30 RMl Abdellah Bm Abderrahmain; RV Vinacalazo,
Vinanelin, Bifaldo; toponimia: Vinaroz, Vineisa, Vinatea,
Vinacmeth, Biniforani, Binialmara, Vinambrós, etc.
e) deformaciones romances: aunque este carácter no siempre es
seguro, como hemos señalado para las formas sin ¡nl final,
determinados reflejos han de atribuirse a adaptaciones a la
fonología romance o a determinados factores sociolingúisticos,
vgr. alb en Aluerrazin < luego Albarracín> RCA, RV Edriz Albnep,
RM Ce.;irn Almazíama, y en la toponimia, Albenzaide, Albocacer,
Albozaleg; mm en RV Varat Minfaraix, Aboaly Minalbo, Abdohaelích
Hin Abrahin, y en la toponimia, Ningaña, Mingomar, Minfaro,
Menjibar, Mengabril; vila, villa, vina, vgr., Mecina de Bombarón o
Buembarón, Arroyo de Buena Tía, Arroyo y Cortijo de Buenamar,
Albalate de Bombarrá ~
f) reflejos del pl.: beni 32: son abundantisimos en la
toponimia peninsular y balear (vgr., Beniaján, Benialfaguí,
30 A falta de documentación árabe, es generalmente imposible
determinar cuando la forma original era un sglr. o un pl., siendo
frecuentes los casos de doble grafía, como Beni/atandus,
Ben<i)safrim, Ben<i)alcale, etc. (V. TAM, 19). La eliminación de
hl. distintiva del pl. puede ser romance o hár. 30
~‘ En estos casos de deformación esporádica son necesarios
estudios casi individuales. Así, vgr., RV Abillibib por AlAn libib
acusa probablemente una asimilación ya del hár., mientras en
otros casos nos las habemos con etimologías populares romances muy
posteriores. En muchos casos, un topónimo que comienza con Ben- no
es de origen árabe, vgr., Benasque y otros lugares subpirenaicos
como Benaguas, Binué, Binacuas, Benabarre, etc. (y. GA 429 y n.
574) , al tiempo que no faltan falsas etimologías a favor de Ben—
como Benefique (antiguamente documentado en árabe cono ballaÉiq, y
hoy Velefique) , Bentomiz (grafía de documentos árabes Muntam¡s>
Benacantli (tal vez pinna cantile) , e incluso Menalabia
(documentado como cayn al—jibiya “fuente escondida”).
32 Acerca de los topónimos que comienzan con este elemento,
y. GA 402, 410, 412, 419—20, 425—26, 428, 432, 436, 442, 458.
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Beniaya, Benicasim, Beniciclí, Benisanet, Beniduramas, etc.> ~,
teniendo algunas variantes, como los ben(a)—, señalados en d), y
los fmi— de la toponimia oriental, a veces reducidos a fi/Vm—, y
algún Vani— de la zona occidental, como Vanimila, Vanidodes,
Vanidona, etc.
32. bint
El femenino de ibn, que cumple su misma función en el sistema
onomástico árabe tras nombre de mujer, tiene er la documentación
hispánica diversos reflejos que pueden clasificarse así:
a) ibnat, forma que reconoció el ácl., pero no utilizaba en
las conexiones genealógicas: cf. RM Axa Ybnat Aben Celt, Aza Vbnat
Calcin, Axa Ybnat Alha.;ar, Axa Ybnat Ubacar, Ara Ybnet Haquem.
b) a/ibant: trátase de la forma hár. típica abánt (con
asimilación a veces de InI en abát; ¡‘kant será un clasicismo a
medias>, vgr.: RM Axa Aben Almayorqui, Axa Abent Azayfarani, Abent
Aboabdille, Manen Ybent Cagin, Axa Abat Mozmar, Nuzha Abant
Almolini, gohara Aband Abdulgani, Aziza Abat Agar.
c) reflejos no diferenciados de los del masculino, vgr.: nf
Axa Aten Algizirí, Axa Aben Alhagar, Axa Aben Amira, Axa Aten
Haddanor, Axa Aben Haquem, Axa Aben Hagar, Axa Aben Uadich, Axa
Aben Zaat, Mariem Aten Alpehetítí, Maniem Aben Carauch, Axa
Abnahmet, Manen Anbibex, Hatima Admugehit. Este fenómeno podría
explicarse por descuido de los escribas, más familiarizados con la
forma masculina, de manera que dejaran de escribir la ¡ti
característica del femenino, o bien porque, ya en el sistema
fl Excepcionalmente se encuentran reflejos del caso recto del
ácl., vgr., en RHl Benuabdilba, Bemuaraba, Benuazar, Benuganen,
Benunefe, Benunaceh, Benugallip, Benurrulathx, Benuz Atagan,
Benuzarbetz, Benuzeit y Benuziet: si dejamos aparte la posibilidad
de algunas confusiones originadas por las características
grafonómicas de la secuencia nu (muy parecida a ni) , hay que
atribuirlas más de dichas formas al clasicismo de algunos escribas
musulmanes.
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onomástico hár., se hubieran integrado apellidos familiares, con
el constituyente masculino predominando.
33. bublUl
Este nombre parece reflejarse, sin armonización vocálica,
como es normal en hár., en CAU, Vahalul, y tal vez, con
armonización, en la toponimia, en Bollullos y Bolulla, según OAOC.
34. bibaYs
El apellido romance Vivas, documentado en la historiografía
árabe, vgr., AMI Bakr b. Bibal <Takrnila, n0 262, p. 124) se
refleja asimismo en RV, Avenvives, Anbívas, y en la toponimia del
Rl’!, quadrella de Beniuiua/es, Benavides, resultado que permitiría
tal vez postular el mismo origen para Benavides, cerca de Astorga
y Benavites, V. (graf. ant. Benivites>.
35. taf’it
Este nombre bereber, que aparece con las grafías takit y
tajit 34, referidos a unos Masnuda, señores de Mérida, originarios
de Coria o inmediaciones (y. janhara 466 y n. 479) , podría estar
reflejado por HG Francisco el Texid o Tegid.
36. ta~ufin
El famoso nombre bereber aparece reflejado en CAl como
Texufinus, XHA Yuceph filius Tessefin y Yuceph Auentessetin; RU
Te/ixifin, Texefir, Dabi tefiexi, Datexifin; PCG Abentexefin;
CAXI Abotexefín; toponimia, Loma y Cortijo Tegefin.
~ Estos reflejos con 11<1 y /j¡/ pueden indicar un dialecto
bereber que, como el rifeño y tamazigt modernos, tuviera ya
africación de oclusivas.
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37. tanán
Este viejo nombre preislámico
Abubecar Thamim, rey de Valencia.
podría reflejarse en PCG,
38. tammam
Este viejo nombre árabe (“el que
en IN Temam, y CAU Munio Abotemaniz.
completa”) parece reflejado
39. tawba
El w¡di bami tuba podría tener
la toponimia.
un reflejo en el Benituba de
40. tays
Benataez en la toponimia podría
cabrio”>, tal vez como apodo.
reflejar esta voz (“macho
41. tibit
Este antiguo nombre árabe (“firme”) está reflejado en IM,
Abaiub iben o aeben Tebite; MCR Cibit; RM Cudia.;ibid/b/r,
Godia.;ibít; RS Genis Cevi(c/t), Gines.;ain, Gimes (giuid>; DCn Aben
Cibit.
42. ~urayy¡
Antiguo nombre árabe femenino <“Pléyades”>; está documentado
en MCR Coraya; GMA la Voraya, y en la toponimia: camino de Zoraya.
43. tawáha
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El antiguo nombre árabe (“galardón”) del valí ‘¡. b. Salama
al—Yu4ami aparece documentado como To(h>aba en CM, Pac. T<h)oaba;
CAAM Tauba; XHA Thoaba; CP y CSM nube iben Maleme 35; la nisba
correspondiente podría estar en RM Alcheria Athauapi.
44. tawr
Este antiguo nombre árabe <“toro”> podría estar reflejado en
CAU Abtaure.
45. j¡bir
Antiguo nombre árabe <“reparador”) , reflejado por LE Gebir
iben Mahomad; RV Abimge/ibir; MCR Abengibir; RS Cheber; toponimia:
Valdegiebre, Benagéber, Abengibre.
46. jubayr
Antiguo nombre árabe (“arreglito”) posiblemente reflejado por
MCR Xubey 36
47. 9ijya
El nombre de César, a través de su pronunciación mozárabe
t’ésar, parece hallarse reflejado en los topónimos Bujéjar y
Bejijar.
48. ~ahháf
~‘ Donde se advierte confusión con Ta daba b. Maslaifla al—
CAmili. IBA tiene también los reflejos muy corruptos T<h)oban.
~ La caída de /r/ final en el mozárabe levantino se observa
también en el Vocabulista atribuido a R. Martí.
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El nombre árabe antiguo del famoso cadi de Valencia Ibm
Yahh¡f, que el Cid hizo quemar, parece reflejarse en RV como
Abinghaf, Abinqi/ahaf.
49. jadd
El viejo nombre preislámico (“fortuna”) podría estar
reflejado en MCR Abenjat, repetidamente usado ~.
50. jarir
Este antiguo nombre árabe, integrado en el topónimo ‘iqlim
ahí jarír, citado por al~cUdri, podría guardar relación con el
Benageris de SO.
51. yuzayy
Este antiguo nombre árabe (“galardoncillo”) podría estar
reflejado en MCR Qaat Abenxucey.
52. jactar
Antiguo nombre
Sarracimiz, MEE Don
Yafar, Abenjafar; HG
Mojáfar <documentado
Moxafar y Moniarfar)
antiguas Ah/gafaría,
árabe <“arroyo”) reflejado en LND Yaffar
Abenyafar; RM Abujafar, Abeniahar; MCR Jafar,
díxafar, Abujáfar, Aben Jafar; toponimia:
en árabe como Unim Yac lar, grafías antiguas
Villa lafare, Beniafer, Aljaferia <grafías
Yaferia>
53. mufrallal
Este participio <“exaltado”; “enjaezado”) parece reflejarse
Pero no se puede excluir que se trate de un reflejo de
iyád.
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en la onomástica en RS Aben Mugellel.
54. jál ¿it
El nombre bíblico y coránico <“Goliat”), bajo su forma hár.
jáylut ~, se encuentra en MCR Abenjeylíhut.
55. jarafl
Este adjetivo (“hermoso”) y su fen. janñla, frecuentemente
utilizados en la onomástica árabe, se hallan reflejados en OS
lamil’ DM1 ~ l~
56. SamIa
Ea debido existir un nombre mozárabe de esta forma o
parecida, atestiguado en la toponimia: Benichembla, Camino de
Chembla y Arroyo del Habar de Chambla.
57. rnu9¡bid
Este participio (“combatiente en guerra santa”) se encuentra
atestiguado en PCG Mugeyt; PUS!! Motget; RMl Benimogeit(h>,
Dabeamugeyth; RV Amogeyt, Amugehit; RM Benimong<e>it,
Benimogey(t>, Benimo<n)gehyt, A/Yben Mugehyt, Admugehit,
Almugehyt; MCR Mogihít, HG Mugihid.
58. jahwar
Este antiguo nombre árabe, que se hizo notorio por una
conocida familia de Córdoba, está reflejado en XHA lahuar filius
Mahomat, PCG Jahuar fijo de Mahomet; RS Chauar y el topónimo
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diversamente transcrito como Banahofar, Beniohar, Biviohar,
Bilboar, Benalofar. Sobre su posible confusión con reflejos de
jarbar, y. este nombre.
59. jUdi
Este nombre poco común parece reflejado por HG Hernando Judí.
60. tayyid
Este adjetivo <“bueno”), ocasionalmente usado en 1a
antroponimia árabe, parece reflejado por RS Benaget y Machar Aben
Alget.
61. jawdari
Esta nisba ( de Jódar, Ja.) aparece reflejada en HG el
Jaudari, el Joduri.
62. ParLar
Antiguo nombre árabe <“gema”>, bastante común en la
onomástica. Aparece reflejado, aunque con posibilidad de confusión
con jahvar, en PCG Benaliofar; RM Aten Jauhar; GMA rábita de El
Jeuherí; HG J/Xauhar; SD Jaufrín; toponimia: Beníjófar, Ajofrin.
63. habib
Este adjetivo (“amado”), y su fem. habIba, frecuentemente
utilizados en la onomástica árabe, están abundantemente
representados en la documentación hispánica, integrados a veces en
la onomástica romance con el sufijo —e/iz y con diversas
adaptaciones de su primera sílaba a la fonología romance, vgr.: IN
Haviviz, Habba (por Habiba> , Haviva, Havive, Habibí; MPO Habibi;
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DS (Ha>bibi, Viui, Favivíz, Vivi, Uiui, Fabiviz; ES Havivez,
Havivi(z/t), Hauive(s>, Abenfabit; IHA y PCG Ayub Auenhabib; MCR
Habip/t; HG Habib, Abibe, Avive, Fadin Habib, Ayenal Habiva,
Habib/vi; toponimia: Villa Habibi <otras grafías Havive, Fauiui,
Havivi>, Castielfabib (otras grafías: Castilí Sabib, por Habib,
Castellun Habib, Castelli Fabib, Castello Habib, Castellfabib,
Mabibdeymuz, Castielfabib y Castielfavid, documentado en árabe
como qalstií al—habiib) , Fatínabí <el Fadin Habib de EG, que debe
ser la qaryat ibn habib citada por Ibn al—Jatib)
64. mahbiib
Este participio (“querido”>, ocasionalmente empleado en la
onomástica árabe, aparece reflejado en el topónimo Benarnahabú
(documentado en escritura árabe granadina de 1491 como kan!
maLbVb>.
65. muhibb
Este participio <“amante”) podría estar reflejado en OS
Mohepí.
66. hibús
Este nombre, llevado por algunos bereberes notables, aparece
reflejado en MHE Bediz Aben Habuz.
67. h¡tim
Este participio <“que decide”) , frecuente en la vieja
onomástica preislámica, parece reflejado en DS Uilla Hatimi (otras
grafías Villa Fateme o Hateme, Uilla Fateme y Villahateme>,
identificada con Villatima en MPO. Cabe tal vez un genitivo de
Fátima.
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68. hajflj
Este adjetivo <“peregrinador”), ya frecuente en la onomástica
árabe antigua, está frecuentemente representado en la
documentación hispánica, vgr.: CEA Aiaie; CP Alhgeg; CB Acace,
Abacace; RMí Hageg, Dabenhageg; RS Aben Hagigi; MCR Alaxich,
Abenhatge(i>g; BS Abulbagege; NDRG Abelhageg, Abolageig;
toponimia: Abofageg, Agés (que es Sancta Eugenia en Haggege en un
caso, pero en otro es Fahehe o Fageges, posesión de Santa Maria de
Nájera), Valdeages, Casa Bemages, Más de Benages, Alfages,
Alpagés.
69. hadida
Este adjetivo (“aguda”> aparece reflejado en IM Hadidao o
Hatita, y en MCR Abenhadida.
70. hu~ayfa
El antiguo nombre preislámico <“anadillo”?> del valí Hu4ayfa
b. al—Ahwas al—Qaysi aparece reflejado en CM como Odiffa u
Oddiffa; CAAM Hodiffa; CP Hodeife y Hodiffa; XHA y PCG Odayfa
Alcayci; hay además HG Hodei/yfa, y MHE Odeyfa. Algunas de estas
transcripciones son curiosas como posible indicio de
monoptongación en fases muy tempranas del hár. 39.
71. hurr
Este adjetivo <“libre; noble”), ya utilizado en la onomástica
preislámica, se refleja en la documentación hispánica a causa de
haber llevado este nombre el valí al—Hurr b. CAbdarrahm¡n al—
V. Sketch 1.4.0/5.
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Qaysi, vgr.: CM Ala(h)or; CAAM Alhor; CP Alhor iben Abderracman y
Algaor; CSM Algoor; XHA Alohor; además hay en RV un Amnalhor, y en
la toponimia: Sierra de Alor, Villalor, y en femenino, Casa de
Lahorra y Caserío de la Aljorra o Algorra.
72. h¡rit
Este participio <“cultivador”>, muy usado en la onomástica
preislámica se refleja en la documentación hispánica, vgr,: CAU
Heret y Herit; 1!! Heyret(h) , Harit; toponimia: Alcheria Boriareth
en RMl.
73. mubriz
Participio (“guardador”>, reflejado en RV Anoh/grez; MCR
Azmet Moeryz, y en la toponimia del RM1, Alcheria Benimoherezs,
Benimofrez o Benimoheretz.
74. mahrUq
Participio (“quemado”) , que podría estar reflejado en el
topónimo Catamarruc ( ‘iqtá~ mahrúq “feudo del quemado”>.
75. hizb all¡h
Este nombre compuesto (“el partido de Dios”) parece acusar el
impacto en la onomástica del misticismo, patente en otros casos en
la documentación hispánica. Se refleja en RV Izballa e Hizballa, y
RM Hizballa ~
~ No es posible, en cambio pronuncíarse sobre el Abolhazeb
de DS, que podría interpretarse como Abii l—hazb en los términos de
Sketch 1.2.3, pero podría tratarse también de basal’ “linaje”. En
cuanto al Hoba et Tella, cabe pensar en un Hawbat AlI¡h Timor Dei.
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76. ha~
Antiguo nombre árabe (“firmeza”>, reflejado en RM Abolhagam,
Abulhazam, Omalfaqem, Omal Ha.;am; HG Hazem/n, Beniha.;/zem, rabita
de Harat Alhazem, y tal vez en el topónimo Mazarazan.
77. h¡zim
Participio <“resuelto”>, ocasionalmente usado en la
onomástica árabe. Podría estar reflejado en ¡ti Hazeeme, DM Facema
Enequiz, y en los topónimos Fazenes y villa de Hamece.
78. hasan
Adjetivo (“bueno”, “hermoso”) no fácil de distinguir de los
reflejos de su superlativo hass¡n, e incluso de han,. En la
documentación hispánica tenemos los reflejos: Azano en PUOC; OS
Hazan, Alazan, F/Hacem, Abolazan; 1!! Hacen Algiab, Abolazan; CAU
Abolazen, Abholazen; ES Hazan; MR!’!! Fazan; OVE Abolfazan; GPV
Albofazan; BC Albohacen; RV Fagan, Acen, Agan, Azan, Albuhacen,
Amalassan; MCE Hacígen, Acen, Abenhagen; NG Hazlc/qin, Hagen,
Abenalhac/sen, Abenhalbagen, Abenalhcen; toponimia: Valle de
Fazan, Sotel(l>o de Haccam o Hazan, Villa Agan o Azan <tal vez
Villa Sanz>, Villalzán, Alhacen, Mulhacén, Magelagen, Benifazá
<otras grafías Benipha.;an, Benifazza, Benihacqan, Vinazan,
Benifa.;ani, Benifagano, Benifaga, Beniphasa, Benifaza, Benifazano,
que hacen muy probable un *hass¡n ~>, Beneaxin <muy dudoso).
79. husayn
Diminutivo del anterior, frecuente en la onomástica árabe, y
atestiguado en EV Ocein; Rif Aben Hogaym; ES Hogen; MCR Hucey,
41 Sobre la ocasional ausencia de im¡la en la terminación —án
(—4»), y. Sketch n.3.
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Abualhucey, Ho.;ey; toponimia: tal vez Cabeza Océn.
80. hus¡rn
Nombre (“sable”) usado ocaionalmente en la onomástica árabe
antigua, y llevado en al—Andalus por el valí al—Hus¡m b. Dir¡r,
que aparece en CM como Alozzan, Aloozan, Alhozan; Pac. Alhoozam
<según ES).
81. hutay’a
Este raro nombre preislámico (“hombrecillo”), apodo del
famoso poeta satírico, podría reflejarse en MCR Ffotaya, y en el
topónimo de SO Hotoya, ambos muy dudosos, pues el primero podría
ser errata por Futaym, y el segundo se separa un tanto de las
equivalencias normales.
82. hafs
Viejo nombre <“cachorro de león”) de la onomástica árabe,
reflejado en ES Abze, Apze; CAU Abzi; IM Habze y Abuhabze, Hapze;
DS Habze, Habzez.
83. hafs¿n
Oerivado del anterior, bien cono hipocoristico árabe o como
aumentativo romance, y reflejado en 1!! Habzon; XHA Homar
Habenhab.;on, PCG Omar Abenhabzon, nombre del famoso sublevado
muladí.
84. h¡fiz y hafiz
Este participio (“guardador”> y este adjetivo (“guardado”)
difícilmente distinguibles sin conocimiento de la acentuación de
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sus reflejos, han sido utilizados en la onomástica, sobre todo
musulmana, y en la documentación hispánica se encuentran
reflejados en HG Hafed, Alhafid Ala (var. (H)afid Ala), y en el
topónimo pago del Hafidi.
85. mahfi2z
Este participio <“guardado (por Dios]”>, utilizado en la
onomaáastica musuimana, se encuentra reflejado en nuestra
documentación hispánica, sobre todo en el nombre del famoso
soberano de Niebla, Ibm Mahfuz, soberano del rey de Castilla en el
siglo XIII, vgr. BA, BC, MEE y ES Abenma(h>fot<h>, Aben Ma<h)fot,
Abenmachfot, Abennahpoth; existe además en HG un Mafod y, en la
toponimia, el río Abemafod, Monte de Aben Mofon y Cañada de Aben
Mafon.
86. haqq
Este nombre (“verdad; razón; derecho”>, ocasionalmente usado
en aposición a manera de adjetivo, podría estar reflejado en HG
Abenalac.
87. hakam
Antiguo nombre preislámico (“árbitro”>, frecuentemente usado
en la antroponimia árabe musulmana de algunas áreas y épocas,
entre ellas Al—Andalus, donde la documentación lo refleja, vgr.,
en CP Haccam y Alhacam, CSH Alhacam; IM Hakam, Hakamez; RV
Abnalaquem; Rif Haquem, Aben Haquem; RMl Abo/ulhaquem, Albofocam;
RS Machar Aben(n)aquin <que como Haquim/n y Haquina en HG podría
ser reflejo de haktm “sabio”>; HG Abenhaquem/n; toponimia:
Bullaque, Benalaque, Alaque, Benaque, Benefique, Campofique,
Barranco del Fiqué, Arroyo de Fique, Sierra de Domingo Alhaquin,
Torre del Haquin [Alháquima] y Alhaquime.
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88. halál
Este sustantivo (“licitud”) podría estar integrado en un
apellido de familia en Benihalel.
89. halima
Este adjetivo podría integrar apellido fanliar <“hijos de la
inteligente”, junto a otros casos de la antroponimia hispanárabe
en que se predica la filiación de la madre, atribuyendo a esta una
cualidad loable) en el topónimo Punta de Benifalima (antiguamente
Benifallim)
90. halúrva 42
Este adjetivo <“dulce”> se refleja en MCR Hanet Abenhalua y
tal vez en los topónimos de nombre Benalúa.
91. hamáma
Este sustantivo (“paloma”>, usado ocasionalmente cono nombre
femenino en la antroponimia árabe de diversas épocas y áreas, se
halla atestiguado en IN Hamama.
92. muhamnuad
El nombre del Profeta, naturalmente el más frecuente entre
musulmanes de toda época y área, está profusamente atestiguado por
la documentación hispánica, bajo tres variantes principales:
a> mahmet: cf. CBA Mahmet; CM Man(m)et; 18 Mamnet; CSM
42 Forma hár. del ácl. hulwa: y. Sketch 5.2.4.
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Ma<h)meth, Mammet, mamentjanos <mahometanos); CAIII mamentiano;
PCG Manmen; OS Memet/z. Es una variante antigua, luego sustituida
totalmente por formas de c> , y parece acusar una antigua
pronunciación m(a)hammad ~.
b> muhainmad: cf. CSM Mohanet razulille; IM Muhanmed nepos
Habdalla. Es una variante rara, a pesar de ser la forma clásica
44
c) ma/ohomad: Pac. Mahomet; CSM Mahomad/t, Mahomet,
mahometanua, mahometiana, nahometica, Mohomad; CA Mahonat; CF
Mohomad, Mahomat; ACP Mahomati; ACS Mafonet; ES Mahonin; 1!!
Mahomath, Mafliomate, Mohomati, Mohonat<e); CAU Mohonat; SO
Mohomatel; LND Mahomatíd, Mohamed; MRFM Mahomat; CD? Mohomete,
Mohomat, Maometh, Mahomat; CA! Mahomet(e); FCP Mahoma/et; XHAA
Mahoma/et, Machomet; CJ Zeydavemafomat; RMl Bahomat, Mahamat,
Mahommet(h>, Ma<h)omet; RV Mahonad/t, Mehonet, Mefonet,
Amahoma/et; Uf Ma(h>omad/t, Mah(o>med, Maomet, Amahamad; MR
Mahomat; BA y BC Mahomat(h>, Abennahonat<h), Ma<h)onat; PCG
Mahomadít; BC Mahomad; OS Mahomat; MCR Mahoma/et; MEE mafometi; HG
Maha/omed; MHE (Alonso del Castillo> Mahoma(d), nahometica,
Mahamad, Mahomad; SD (Mármol> Mahoma, Mahamete. Toponimia:
Barranco de Mahoma, Ensenada de Mahonet—Arraez, Benamahona, Arroyo
de Mahoma, Pala de Mahoma, Cortijo de Mahoma, Fuente de Majumilla,
Mahomalejo, Casa de Mahoma, Loma de Mahoma, Paso de Mahoma, Casa
Mahoma, Mahomat, Prados de Mahoma, filía de luniz Mohomatel, Pobla
de Mafumet <ant. Guardia de Mahomet) , Cabeza de Mahoma, Mahoma,
Alto de Mahoma, Cap de Mahoma, Benimámet, Campo de Mofamede,
Maffomade, Mafamedes, Mafomedes. Esta variante es, pues, la más
frecuentemente atestiguada, a pesar de su irregular reflejo del
~ V., acerca de algunas teorías que podrían explicar esta
forma, Arabica 26.2, 189—92. Pero también los dialectos de
acentuación intensa, con caída de vocales átonas, conocen un
mharnmed que podría haber servido de base a esta variante.
~ Se ha sugerido que se evitaba en Al—Andalus, por tenor a
profanación de este nombre por los infieles.
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vocalismo original ~‘.
93. ahmad
Este elativo <“más loable”> es frecuentisimo en la onomástica
árabe musulmana de todas zonas y épocas, y se encuentra
atestiguado ampliamente en la documentación hispánica, donde
exhibe tres variantes principales:
a> a(h)rna/et/d: 1!! Ahmat iben Umar; CDP Alkazem Ahamnet; OVE
Abinaamet(h>; RMl Amet; RV Mahomet filio Oagmet, hereditaten
Daamet Abenayrap, Amet (varios>, domos Darned Almoahat, domos
Oahanet; EM Ahmed, Abnahmet; MCE Ahmet; HG Amed. Con pequeñas
variantes como hemos visto, es forma que no requiere comentario.
b) hamed/t: RMí Hamet Abenehobeit; RM Hamet Aben Aaxon; MCR
Hamet, Abe<n>hamet; HG Hamed/t, Hamete, Abehamed; MHE Hamete. Aun
considerando que alguno de estos casos puede ser reflejo de hámid,
en otros par ece -que se -trata—de-aféresis--de la--marca-elativa (canto
en algunos dialectos norteafricanos), con solución posterior del
grupo consonántico mediante un apéndice vocálico anaptictico, lo
que constituye un dato importante, apoyado por otros en el hár.,
acerca de algunos fenómenos fonéticos de este dialecto 4&•
c> azfrmet: RMl Azmet Ib Ne Abexequir, Ah Ibne Azmet
Ibezeleen; EV A.;met Anoeli, A9met Abualbara, Agmet Abinalacu,
A.;met Abinomara, Aboazmet; MCE Azmet; toponimia, quizás Beniasnet,
aunque los restantes topónimos atribuibles a este étimo (vgr.,
Rambla de Amete, Genin Cidi Hamet, Abinaanet<h) o Binalmeth,
Villahámete o Villa Famet(e), Amete y Balsa de Aned> desconocen
esta variante <aunque para el último existe Basasmet>. Esta
~ Aunque no es inverosímil la interpretación de esta
anomalía dada en la nota anterior, véanse algunos casos de
labialización de Ial en Sketch 1.1.8.
4’ y. sobre este punto Sketch n. 84.
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variante no es fácilmente explicable ~.
94. h¡mid
Este participio (“loador”>, bastante frecuente en la
onomástica árabe musulmana, se refleja, vgr., en OS e 114 Manita;
ES Hamite; DS Vita Hamitiz; RV Abinfamit, Abinhanit; RM Aben
Manid; RS Aben Hamit.
95. humayd
Este diminutivo (“pequeño elogio”>, ocasionalmente usado en
la onomástica árabe, parece reflejarse en MCR Humey<t), y en el
topónimo Velathome (grafía árabe balit bumayd>.
96. harnda
Nombre de unidad <“un elogio”) , ocasionalmente usado como
n.pr. fen.; podría reflejarse en RM Alfande y Benif(f>anda, pero
hay que tener en cuenta la variante Benifandech, que parece
oponerse a dicha hipótesis.
97. hamdñn
Derivado hipocoristico con sufijo árabe o romance de hamd
<“elogio”>; parece atestiguado en CET Abdalla y Maffomat Fando en
documentos catalanes (con probable acentuación aguda) y en el
topónimo Haratandon.
~‘ Una explicación paleográfica podría hallarse en
transcripciones, bastante normales, de h por f, cuya forma era
similar a s a menudo, como es sabido. Pero ello no resuelve todo
el problema, por ejemplo, en el caso de topónimos cuya transmisión
ha debido ser oral.
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Otro hipocoristico, similar al anterior, atestiguado en ES
¡<andino Ibenferriolo, Aboamar Handinit; CAí Abefandi (que es el
famoso cadi de Córdoba Ibn Handin, y en los topónimos Corte de
Handin y Villahandin.
99. harnmñd
Este hipocoristico 48, bastante bien atestiguado en la
onomástica neoárabe, especialmente en el Norte de Africa, podría
reflejarse en DS Amor, Amores; Rif Amor; MCR Honuda (n.pr. de
varón con algunas alteraciones morfológicas) y Abenheymut <tal
vez con otras alteraciones); toponimia: Amor, Benamor, Guadamora,
Benamud, Benajamuz, tal vez Jamuz.
100. mahmfld
Este adjetivo (“loable”) es de uso común en la onomástica
musulmana de todas las épocas y zonas. En la documentación
hispánica exhibe las variantes:
a> ¡naJffa)mud y pequeñas subvariantes, reflejos normales,
vgr., CA Mahamut; CAIII Mah<a)muth, Mahmud; 114 Mahemutus; LND
Alhauzau iben Mahamudi; AV Ca.;im Amahamut; MCR Mahmut, Almahnut,
Almachmut; toponimia: Benimahmut, Benimaimut, Mahamud <var.
Mafamude, Mahmud, Mafmutes, Mafemutez), Mafamude.
b> mazmut, variante con la misma anomalía que az/Qmet para
ahajad, vgr., MCR Mazmut, Almazmut y Abenmazmut.
c) variantes aberrantes y no siempre seguras, en la
toponimia, vgr., Mathmutes, Mahudes, Manfudes, Mahunz, Ma<h)uz,
Mao, Valdemote, Vemymot, Torremut, Castromao, Rionao, Villarmao y
el muy discutible San Mamés (var. Mameten, Memetis y Mamed>.
Slcetch, 2.9.2.
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Mao, Valdemote, Venymot, Torremut, Castromao, Riomao, Villarmao y
el muy discutible San Mamés (var. Mametem, Memetis y Maned).
101. Lara
Este antiguo nombre árabe aparece atestiguado en CAí
Ibenhanza, reflejado como Ibencanza en PCG, y en el topónimo
Haratanza.
102. hamU
Este nombre bereber (probablemente de origen árabe) podría
reflejarse en el topónimo Rábita de Hamo de HG.
103. Lana~
Este sustantivo árabe <“culebra”> ha sido utilizado
ocasionalmente en la onomástica y podría estar reflejado en la
documentación hispánica por Aben Hance, nombre de una torre en RS.
104. ahwas
El viejo nombre árabe de la genealogía del valí liu~ayfa se
refleja en CP como Hodeife iben Aluei.
105. hawt all¡h
Este nombre compuesto (“protección de Oios”>, que parece
acusar el impacto del misticismo en la onomástica, podría
reflejarse en el topónimo Faudella ~‘.
~ Sobre la posibilidad de que este nombre encubra a veces un
havtella <“pescadilla”, con sufijo romance, como apodo),
recuárdese el Abenpexella de kV, y la discusión de este punto por
3. Oliver Asín y 3.!! Fórneas en los números 32 y 33 de la revista
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106. LayyiJn
Esta derivación hipocoristica, árabe o romance, de hayy
(“vivo”>, adjetivo ocasionalmente usado en la onomástica árabe
antigua, se refleja en la documentacián hispánica, vgr,, en SO
Haius; RV Hayon, Fayo, y en la toponimia, vgr., Jayón, Zafayona y
Aza Fayona <o sea fahs hayyiina “campo de Hayyñna”) , Bena<ha)yon,
Sierra de Hayon u Hoyon, La Jayona, Fayón, Ayón, Barranco de Coma
Fayón y Benifayó.
107. hay¡t
Este sustantivo <“vida”> ha sido usado esporádicamente cono
m.pr. fem., sobre todo en su forma paralela haywat ~O, En la
documentación hispánica parece hallarse en SO Keia, doña Aya; MCR
Haye, Hayie, Yaye y Hayt; HG Aya, y en la toponimia en Benfayán
(antigua grafía Benfaya> ‘‘, Alfai¡o y Bennayan.
108. yahyá
Este imperfectivo noninalizado y convertido en antropónimo
al—Andalus.
50 Esta es, en realidad, una forma sudarábiga prestada, como
lo prueban sus testimonios en la Chrestomathia Arahica
Meridionalis Epigraphica de Contí Rossini, p. 147, además de su
morfología, con tratamiento sano de las semiconsonantes. Sobre la
ulterior eliminación en la onomástica árabe de tales elementos, y.
358 21<1976)97.
~ Se ha propuesto que Bentayán derive de l?kn Hayy¡n, lo que
parece favorecido por Alfai¡o en Portugal, pero se echa de menos
la im¡la en dicho caso, aunque, por otra parte, abundan casos de
inhibición de irnila en la terminación 4» Cv. n. 41) . Considerando
que las palabras como hayat admitían en hár. la acentuación aguda
<y. Sketch 5.2.5>, ambas hipótesis son posibles. Conviene además
recordar que Y¡qút cita los topónimos fajj hayat en el distrito de
Toledo y sajrat hayat en el occidente de Al:Andalus.
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52, aunque perteneciente a estructuras onomásticas preislámicas,
ha alcanzado boga como n.pr. de varón sólo en los períodos
islámicos, difundiéndose por todas las áreas. En la documentación
hispánica está atestiguado, vgr., en CM Iaie; Pac. lahia; CAAM
Jahia; IM lahia, Abiahia; CP Jehje iben Zeele; CSM Teihe; ACP
Aboyahia; San Aboiahia; HS Aboahi/ya; CN Abohaya, Abohayha,
Abhohai/ya; IHA Yahye, Hyahye, Eyahyam; RMl Jaf(f>ia, Iaffia,
Jahia/e, Abenjaffia, Dabujafie; RV Jahiel, (cf. Hyayel, yahyel y
Yahien en MR: trAtase de diminutivo romance en —el>; RM yahia/e,
Beniahye, Beniaffie; MCR Yahie; toponimia: Beniaya, Macharaviaya,
Earatayahi y Haratabiahyt; Beniel, Beniabye, Beniaffie, Abenyahiel
(luego Benifiel) y Abenahiel.
En estas variantes no tiene interés más que la alternancia de
la última vocal que puede reflejarse como Ial o cono le!, en
conexión tal vez con distintas pronunciaciones dialectales ~.
109. jadija
Este n.pr. fem. preislámico <“prematura”), difundido en la
onomástica musulmana por haberlo llevado la primera esposa del
Profeta, aparece reflejado en la documentación hispánica, vgr., en
PCG Cadiga, y en HCR Hadia.
~ V. lo dicho acerca de ya.bqá. La identificación coránica de
Yahyá con Juan (hebreo Vohanan “Yahwe ha compadecido”) no es,
naturalmente etimológica, y parece basarse en traducción por
aproximación, fenómeno frecuente en comunidades bilingúes, cuando
quieren traducir la onomástica de una lengua a otra.
5~ Para el haz dialectal hár., podría pensarse en analizar
este fenómeno en términos de presencia o ausencia de irn¡la, pero
el caso es más complicado si tenemos en cuenta que la vocal final
de yahyá se había pronunciado e en antiguos dialectos árabes sin
imála <vgr., hijázfl, por ser contracción de /ay!, mientras que
dialectos orientales irnilizantes, al igualar en la pronunciación
todo alif maq~ura con aliÉ raamdflda, y además por disimilación con
la lyl vecina, pronunciaban esta voz sin imála. En estos términos,
aunque está claro que en AI—Andalus se pronunció de ambos modos,
no es fácil establecer la díacronia dialectal correspondiente.
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110. jidriel
Este nombre coránico (con sufijo romance diminutivo) podría
hallarse reflejado en BS Fradiel, Fadrello y Fadrielí ~.
111. jattá.b
Antiguo nombre preislámico <“orador”), bastante frecuente en
la onomástica posterior y atestiguado en la documentación
hispánica, vgr., en RM Abolhatab; MCR Hatap y Abenhatap/f; HG
Hatab.
112. jattir (abñ 1— ->
La kunya del valí de al—Andalus Abú l—jattir b. Dir¡r se
refleja en la documentación hispánica así: CM Abulcat(h>ar,
Abulchatar; CA Abulhatar; CF Abolhatar; XHH Albulcatar. En cuanto
a la toponimia, Asín sugirió <AT> que Alpujata reflejase este
étimo, pero es más probable se trate del mozarabismo pawfráta
“posada”.
113. jaf¡9a
Antiguo nombre árabe, reflejado en KV Abenhafiga.
114. j¡q¡n
Es posible, puesto que este nombre oriental lo llevaron
algunos andalusíes como el famoso historiador, que se refleje este
antropónimo en HG Abenhacan, aunque también podría tratarse de
halcarn.
‘~ Sobre la sustitución en hár. de 1i23 por 1a23, y. Sketch
5.1.3.
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115. jalfl
Este sustantivo (“amigo”) , ocasionalmente usado en la
onomástica árabe, se refleja en algunos documentos hispánicos como
OS Halila, y en la toponimia, Villa Ilalila, Villalil, Machar Halil
y Haratabenhelil (muy dudoso, pues podría tratarse de un reflejo
de hilal o jálid.
116. j¡lid
Este antropónimo preislámico <“eterno; firme”>, no muy
frecuente en la onomástica postislámica por razones religiosas, se
encuentra reflejado en la documentación hispánica, sobre todo en
Jcunya, vgr., en CA Abuhalit, Abohalit; CF Abohalit; San
Aboh/falit; kV Mahomat Abenhalit; Uf Rahal Abohalit; HG Halit;
toponimia: Halit, Halet Aluazí, Casa Bufalit, Huet Abohalid (var.
Vuet Albohalyt, rivo Abohalil, Huet de Bocalich: río próximo a
Bufáli>, siendo dudosos los casos de Jali y Benahali, y el
Castrello de H/Fale, mientras que Castilfalé parece por la
acentuación más relacionado con jalid.
117. jall¡d
El adjetivo de intensidad correspondiente al anterior,
ocasionalmente presente en la onomástica árabe, se refleja en los
topónimos Benifallet, Benihalet <var. Benialelet, Beniholet> y
Benicalet.
118. jald¡¡n
Este hipocoristico, nombre de una famosa familia sevillana,
está reflejado por los topónimos Borgabenhaldon y Binifaldó <en
relación con la Alcheria Benihaldon y Rahal Abenhaldun del RMl)
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119. filis
Este adjetivo (“puro”> parece reflejarse en Rif Aben Haliz;
MCR Yahie Halaga; kV Benchalaz, Benicalaz, Vinachalazo; por otra
parte el participio rnujlis de la misma raíz y sentido parece
hallarse en Genin Cidi Mocliz.
120. jalaf
Sustantivo (“remplazo”> utilizado en la antigua onomástica
árabe y reflejado en la documentación hispánica, vgr., en ES Alef;
1!! Abohalaf, Halaf; CDP Kalaf Alfagem; Uf Mahomat Aben Halaf; HG
Balate, Abenh/jalaf, Abenalaf, Macharahalaf; toponimia: Calaf
(grafía medieval Kalafum>. Calaf U. y Cs., Cal Calaf, Molí de
Calaf, Torre de Calaf, Villar de Fallaves <grafías antiguas Uilla
Hallaue, Falafes, Halaues, Alafes, pero la identificación no es
siempre segura>, Benicalaf, Benícalap.
121. jalifa
Es indudable que esta voz se refleja en el topónimo
Calatalifa, pues consta incluso la grafía árabe qalcat jalifa: la
falta de articulo hace pensar que no se trate de “califa”, sino de
un n.pr.
122. jarnis
Este sustantivo <“jueves”) ha sido ocasionalmente utilizado
en la onomástica árabe, y podría reflejarse en la documentación
hispánica, vgr., en kV Mazaot Abenamiz, Mahomat Abenhaniz; MCR
Abrafim Abohamiz; BC Rafal Amyz; toponimia Villa de Hanece <pero
podría ser jarnrús “aparcero al quinto”); en cuanto a Villaf arnés
<grafías antiguas Villahamez, Benifamez, Villafamez, Vilafane.;),
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parece tratarse de bani barniz.
123. jayr
Sustantivo <“bien”) , ocasionalmente usado en la onomástica
árabe, y reflejado en la documentación hispánica, vgr., en RV
Mahomat Abennairm Abin.;aat Alchair y ~aat Alcayri; RM Hayr Alhayr;
toponimia: Abenaire, Villafer, Villacidaler, Alfeirin.
124. jayrán
Este nombre propio, que se utilizó en al—Andalus y que parece
dual del anterior, está reflejado en RV Benif/hayren, Beaayren,
Beniharen.
125. jayr¿n
Hipocoristico de jayr, reflejado en kV Hayrona, Haynona
<errata> y en los dos topónimos Benifairó (uno de ellos reflejado
en RV como Beniayron>.
126. jiyár
Sustantivo <“elección”>, reflejado en RM Abn Abilhyar, y en
la toponimia murciana en Benefiar <llamada Benihyar o Beniffíar en
Rif y documentada en árabe como banii jiy¡r>
127. rnujt¡r
Participio <“elegido”) utilizado profusamente en la
onomástica árabe de todas las épocas y áreas, atestiguado en RM
Yben y Aben Mohtar.
128. mudral<
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Así se refleja el antiguo nombre árabe rnudrik <“que alcanza”)
en nuestra documentación, en RMl Molin de Abenmudraq <var.
Dabemodrach, Dabemudrach, Dabenmodrach) ‘~.
129. rnud¡fic
Participio (“defensor”) parece reflejarse en kV reallun
Modef, domos de Modef “.
130. dunu
Esta voz mozárabe (“señor”> parece integrada en algún n.pr.,
vgr., HG Abendono, y su fem. en el topónimo Vanidona.
131. d¡wiid
Nombre bíblico abundantemente usado en la onomástica árabe
postislámica y documentado, vgr., en IM Daudi; ES Dautí; UVE Dob
de Calataiub; RM1 Yucuf Abendahut; kV A~indot; HG Abendeut y Fadin
Abendeud; MHE Deud; toponimia: Villadoz, Gerindote, Uilla dote o
Villadot y Vanidodes.
Sus contracciones en romance indican que, a pesar de que
Alcalá traiga “David” como DeOd, debió predominar en hár. una
pronunciación Dáwd, resultado de la acentuación típica del
dialecto, dáwud ~.
~‘ V. nota 21 acerca de las confusiones morfológicas de los
participios en hár.
‘5 Sin embargo, este reflejo es extraño: podría tratarse
también del participio mudif “hospitalario”.
57 Sobre esta acentuación, y. Sketch 3.1,6, y acerca del
tratamiento de los diptongos secundarios como primarios, y. Sketch
1.4.5.
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132. daysanu
Sustantivo (“osezno”>, ocasionalmente utilizado en la antigua
onomástica árabe, y reflejado en HG Andrés Abendei.;Izen.
133. rab¡h
Sustantivo (“ganancia”>, utilizado en la antigua onomástica
árabe y reflejado en la documentación hispánica por topónimos como
Benarrabá (documentada en ár. como kanT ralñh>, Villaraba, y la
muy documentada en árabe Calatrava.
134. raBic
Sustantivo (“primavera; verdor”) muy utilizado en la antigua
onomástica árabe y luego perpetuado en algunas zonas y épocas. En
la documentación hispánica lo reflejan Raye <privilegio de
Alcalá); RV Abor(r)abe (var. por errata Alorabe y topónimo
derivado Vinarabe, de fie/inarabe>; CAJU Aborrabe; toponimia: RaU
de los Escuderos, Rabé de las Calzadas, Valle de Raye, Barranco de
Rayé, Valderrabé, Villarabé (var. Villa Raye) y Villa Raber.
135. r¡9ih
Adjetivo <“ponderado”>: podría estar presente en MCR Maymo
Rage; HG Rajeh, Raxe(h).
136. rahaja
Sustantivo <“misericordia”? que podría hallarse reflejado en
los topónimos Benirrarna <var. Aberrabma, quizás por Aberrahma) , y
RM Alcheria Sant Martin Labenraima.
137. rizq
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Sustantivo (“providencia”), reflejado en RV Mahomat y Ah
Aborreze.
138. ~rnarzuq
Participio <“aprovisionado”) usado con cierta frecuencia en
la onomástica árabe y reflejado en la documentación hispánica en
los topónimos Puerto de Abenmar.;ogue, Benimarsoc o Benimarzoch, y
Benimorzoch o Benimordoc ““.
139. razín
Adjetivo <“prudente”>, difundido en la documentación
hispánica por la familia de los .banii razín que dan nombre a
Albarracín (var. antiguas Aberrazin, Aluerrazin, Aluarrazin,
Albarrazícin>, topónimo propagado luego a Andalucía con variantes
Albarracines, Albarracinejo; por otra parte, hay que considerar
Mazarracin To., documentado en árabe como manzil razin.
140. ruLd
Sustantivo (“rectitud”) que sabemos por la documentación
árabe que se utilizó en al—Andalus y puede estar reflejado en RS
Borgaberroz; BS Corral de Aborroz; más dudoso es su reflejo en CA!)
Abrechd.
141. raLid
Adjetivo (“recto”> utilizado a menudo en la onomástica árabe
y reflejado en XHA Byssem Araxit; RMl Rexith, Raxit, Daraxit,
Abenrexit; BA Raxit; Rif Mahomad Aborraxid; PCG Haron Arraxit,
“ Acerca de este prefijo mo— en lugar de ma—, y. Sketch
5.1. 11.
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Yssem Arasit; HG Raxidít, Rajid, Arraxit, Arrexit; toponimia:
Raxite.
142. ráLiq
El rey de Murcia, CAbdarrahm¡n b. R~iq, es llamado
Abederramen Abentaxec <por Abenraxec> en XHA.
143. ri/udw¡n
Sustantivo <“beneplácito”> usado a veces en la onomástica
árabe, sobretodo postislámica, y reflejado en CDP Robedan; RMl
Jahia Aberridoan; CAlI Rodovan, Reduan; CPI Don Farax Rodoan; MCR
Rodoua; HG Reduán; toponimia: Redován, Benareduan, Benirredrá.
144. murtadá
Participio (“bienquisto [deDios]”>, usado en la onomástica
postislámica y reflejado en IHA como (Al)mortada.
145. raIl”
Adjetivo (“elevado”> utilizado ocasionalmente en la
onomástica árabe y reflejado en MCR Rafe, Abarrafe.
146. raflq
Sustantivo (“compañero”> utilizado ocasionalmente en la
onomástica árabe y reflejado en FCP Aben Rafeq.
147. ramadán
El nombre del mes lunar del ayuno musulmán ha sido utilizado
en la onomástica islámica con cierta frecuencia y se encuentra
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reflejado en MCR Ramadan.
148. rwnrnan
Sustantivo colectivo <“granadas”), ocasionalmente utilizado
en la onomástica árabe y reflejado en el topónino Abenroná <var.
antiguas Avinroma, Vinroma)
149. rannan
Adjetivo <“sonoro”) , reflejado por el topónimo Torres de
Berrellén, documentado en árabe como Tkn rannan.
150. zukayda
Diminutivo (“cogollito) usado en la onomástica árabe a
menudo corno n.pr. fen. y reflejado en PCG Zobayda.
151. zubayr
Diminutivo, de etimología discutible, frecuente en la antigua
onomástica árabe, y perpetuado posteriormente. En la documentación
hispánica se refleja en CAí Azu(b)el; RV Agoer; RM Benizo/ubeyr;
HG Zubei/yr; toponimia: Azuel <var. Azuer, Azubelí) , Azuer <y
otros Azuer y Azuel>, Casa de Azoberin, Casas de Azoberines (doc.
en árabe az—zubayriyyín>, Marazobel.
152. zurzári
Esta nisba, así escrita en la parte árabe del RMl y reflejada
como Azzorzeri en la parte latina, es interesante por atestiguar
en hár. esta variante de zurzur o zurziir “tordo”, con
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disimilación vocálica ‘~.
153. zar”
La kunya abii zaifa (“el de la semilla”> del conquistador
T¡riq b. Ziy¡d es reflejada como Abuzara en Pac., frente a
Abzuhura y Abuzura en CA.
154. zarqiin
Este sustantivo de origen persa <“azarcón”) , parece
reflejarse, tal vez como apodo 60, en Rif Abenzarcon.
155. za”bal
Este sustantivo que en árabe antiguo tenía varios
significados, entre ellos “víbora” (probable conexión totémica),
era ocasionalmente utilizado en la onomástica, y se encuentra
reflejado en la documentación hispánica en IM Autero de Abozaabel;
RM Beni.;/zabel; MCR Caat Aben.;ebel; toponimia: Benicebel, Benisiva
y Benicíva <var. Benitiva, errónea)
156. zakariyy¡’
~9 V., acerca de esta tendencia del hár. en bases
cuadriconsonánticas, los ejemplos de Sketch 5.1.15. Como se ve en
alguno de estos ejemplos, no sólo se trata de ausencia de
armonización donde el ácl. la tiene, sino que hay casos en que se
ha desarmonizado una forma que parece originalmente haber tenido
armonía vocálica.
60 El Vocabulista atribuido a R. Martí trae zarkana corno
“fraudare”, lo que indica que un verbo con el sentido de “timar,
estafar” se había derivado del nombre del azarcón, cuyo color es
parecido al oro, pero su valor, mucho menor. Cabe, pues, suponer
que se diese el mote de zarqón a personas engañadoras o
presuntuosas.
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Nombre bíblico bastante frecuente en la onomástica árabe y
documentado en 114 Zikiri, Abozekar; ES Ibencechri; CA!) Abcichri;
MCR Mahonat Albezay Zacaria. Parece haber sufrido apócope, como si
tuviera sufijos femenino y de nisba.
157. zannñn
Antropónimo bereber, arabizado en du n—nUn, y reflejado por
la documentación hispánica, vgr., en ES Datnun, Zanon; IM Datnun,
Donnan (por Dannon?) ; RV Abin.;annon, Avin.;annon, Abendannon; RM
Abolfat Aben gano; MCR Dam(p>non. Dapnon, Demon, Donpney; HG
Rábita canon; toponimia: Benisamó (grafías de RV Beni.;amo(n),
Beni/zafo y documentado en árabe como banU zann¿in) , Benizalón
(grafía antigua Benizanon)
158. zuhr
Antiguo nombre árabe, ocasionalmente usado en la antroponimia
posterior y frecuente en al—Andalus por haberlo llevado alguna
familia muy notable; está atestiguado en RS en los topónimos
Borgabenzohar y Chichinat ~ Abenzohar.
159. záhir
Adjetivo <“resplandeciente”>, ocasionalmente usado en la
onomástica árabe y probablemente reflejado por MCR Abenzihir.
160. zahrá’
Adjetivo (“brillante”> utilizado de antiguo en la onomástica
árabe como n.pr. fen., y reflejado por IM y LND Zafara; RV ~afra;
MCR Zahra.
‘~ Esta voz parece ser un mozarabismo derivado de siccina, en
el sentido de “secano”.
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161. zuhra
Sustantivo (“Venus”> usado en la antigua onomástica árabe y
perpetuado; reflejado en Rif Zobra, ~ofra, Zohara, Zobra <por
Zohra>; MCR Zobra y su diminutivo Zoayra <zuhayra, también
interpretable como “florecilla”>
162. zair¡n
Aunque esta palabra tiene forma normal de adjetivo de su
raíz, no se encuentra atestiguada en los diccionarios, pudiendo
suponerse quela desminación —in es en este caso hipocorística,
añadida a un sustantivo zahr “flores”. En todo caso esta voz
podría estar reflejada en MCR Vafra(n>.
163. zuhriina
Hipocoristico del visto zaBra, reflejado en HCR Zobrona.
164. azhar
Masculino de zabrá’, reflejado en RMl ortos Dabnalazar, domos
Dabenazar o Davenmazar, Alcheria Bemuazar, hoy Beniazar.
165. zayd
Nombre árabe antiguo de los más castizos (“incremento”>,
abundantemente atestiguado en la documentación hispánica, con
variantes que apenas se diferencian por el grado alcanzado en el
proceso de monoptongización 62, vgr.: 1!! Zaati o Zet Manzor, Zaite
62 El hecho de que este proceso afecte tanto a las hablas
romances en aquella época como a los registros inferiores del bAr.
(y. SJcetch 1.4.0/5> hace muy difícil sacar consecuencias de estas
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iben Aiub, Zaite, Zaitamira, Zeit, Zait, Zeit Abuibet, Ceite,
lohannes Zaide, lohannes Azetello (con sufijo diminutivo romanc9>;
CAIII Zeití, Azet; CE Zayti; DS Zeiti, Zaiti y Cíti Moniz, Cetez,
Ceidiz; CA!) Zaid; CR Azet y Zeiti; PCG Zeiti o ~ayt, Zayt
Abozecri; CSM Zaid, Zeit; LND Seide, Zeide, Ceides, Ceidiz, Ceidi,
Seidones, Zaid(e), Gaide; BC Bencet; HCC Zeit Abuzeit, acehid,
Zeydavemafomat; EGH Zeyt Abuzyt; CJ aceit, zeyt Abuzeit; RS Zeyt
Abuzeyt, Zeit Abuzeit, Torrebuzeit, Abuzey, Zeit Aazon; RV Aceyt
Aboceyt, ~eyt Abu.;eit, Qeit Abinfrara, Zahit Abehiara, ~eyt
Aboceyt, Aceit Abeyubron, Qayt Abolabez, Qeyt Abdellaziz,
Bina~ayt; RM A.;eyt (Abu.;eyt) , Aboabdille Alorqui Ageyte, Abdalla
Azet, Maxdona Abent Ala.;et; MCR CI~ayt, Caydello, Ac/geyt, Caet;
HG Zaid<e), Zayde, Benceid; toponimia: Abnabi.;eit, Torrebuceit,
Beceite (grefia antigua Betzeyt> , Alcheria Benuzait, alberg de
Abenzeit, Valdarazet <var. Valdaracete, Valdrazet) , Borg.;eit,
Ceide, Ceides, Zaide, Zaire, Zailes, Más de Aceite, El Aseit,
Cerro Aceite, Navas de Aceite, Zaidia, Buceite, Buseil,
B/Vinaceite, Benezeide, Benizeyt o Benexit, Rábita Abencey,
Calaceite, Caía del Aceite, Calaceit, Majaceite, Masased,
Valdecil, Villaceid (grafías antiguas Villa Zahíd o Ceídde,
Villazeide, Villa Zeide, Valle de Zaidi, Valle de Villaceide> ~.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los reflejos de Zayd son
difíciles de distinguir de los de sayyid, z¡yid, y aun algunas
otras posibles voces árabes.
166. *zayda
Aunque zayd era nombre exclusivamente masculino, algunos
reflejos de la documentación hispánica sugieren que se le hubiera
podido formar un femenino, vgr. PCG ~ayda;DVE Vaida; topónimos
grafías.
63 En cambio, Villacete de la Sobarriba (grafías antiguas
Villa Abelacet. Villa Ablacete y Villacet> parece derivar de AbC
1-As tad.
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que contienen Zaida, Saida y Zaira. Sin embargo, como en el caso
de zayd, puede que se trate de reflejos de sayyida, záyida e
incluso sa”i.Tda, entre otras posibilidades.
167. zayd¡n
Un hipocoristico de este tipo, atestiguado en otras partes
del mundo árabe, puede existir en IM Abrahem iben Zeiten, y en los
topónimos Zetin y Zaydin <aunque en éstos caben otras muchas
hipótesis como zaydiyyin, sacdiyyin, etc.).
168. zaydñn
Esta derivación hipocoristica de zayd fue de frecuente uso en
la onomástica andalusí, y parece reflejada por CON Zaidon,
Zeidoniz, Ceidoniz; kV Avinvaydo, y los topónimos portugueses
Ceidos y Ceidóes <grafías antiguas Ceidones, Zeidones,
Zeidones (s) es)
169. yazid
Imperfectivo convertido en antropónimo 64, muy común en la
antigua onomástica árabe y perpetuado en la islámica. Parece
reflejado en GMA Beneacid.
170. ziyid
Nombre verbal <“aumento”), común en la antigua onomástica
árabe y luego perpetuado. Reflejado en RMl Alcheria Benuziet; CFI
Tarif Abencied; MCR Qaat Ziat; GHA Haratazied, y en el topónimo
Benis/ciete (grafía antigua Benigied)
“ Con el sentido de “aumenta”; y. lo dicho acerca de yahqá
y yahyá en cuanto a su estructura morfológica.
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171. zayy¡n
Adjetivo <“hermoso”>, ocasionalmente utilizado en la
onomástica árabe, y reflejado en la documentación hispánica en RV
Cahen, Qa<y)en, Za<h)en; HG Zayén, Zeién, el Zeyén, Benzayen;
toponimia: Zaén, Villacián.
172. rnizyán
Adjetivo intensivo del anterior, tal vez reflejado por el
topónimo Villamezán.
173. zaynab
Nombre propio femenino, muy difundido en la onomástica árabe
preislámica y postislámica, aunque parece derivar del gr. Z~nobia.
En la documentación hispánica se refleja en CSM como Zeinab, y en
RM como Zeina.
CONTINUARA
